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ABSTRACT
Abstrak. Modal adalah salah satu faktor produksi yang berperan penting untuk meningkatkan keuntungan. Pembinaan pembiayaan
merupakan program untuk memantau perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memperoleh modal pinjaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, modal pinjaman dan pembinaan pembiayaan terhadap
keuntungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Ulee
Kareng. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM anggota Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman yang menerima modal
pinjaman dan pembinaan pembiayaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Besarnya
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa modal sendiri dan modal pinjaman berpengaruh nyata terhadap keuntungan
UMKM, sebaliknya pembinaan pembiayaan tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan UMKM.
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Abstract. Capital is one of the factors of production which is essential to improve profits. Development of financing a program to
monitor the development of micro, small and medium enterprises that obtain capital loan. This study aims to determine the
influence of their own capital, loan capital and development funding to benefit micro, small and medium enterprises (MSMEs)
Islamic Cooperative Baitul Qiradh Baiturrahman members Branch Ulee Kareng.  The population in this study is the MSMEs
Islamic Cooperative Baitul Qiradh Baiturrahman members, who received loan capital and financing guidance. The sampling
technique is done by simple random sampling method.  The sample size in this study is as much as 24 samples. The analytical
method used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that equity and loan capital significantly
affect profits of MSMEs, fostering financing otherwise not significantly affect profits of MSMEs.
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